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ABSTRAK 
 
Pembuatan Proyek Akhir dengan judul Tata Rias Putri Cinderella Pada 
Pergelaran Fairy Tales Of  Fantasy ini bertujuan untuk: 1) dapat merancang tata 
rias wajah, penataan rambut dan kostum tokoh Cinderella dalam Pergelaran Fairy 
Tales Of Fantasy. 2) dapat menerapkan tata rias wajah, penataan rambut dan 
menata kostum tokoh Cinderella dalam Pergelaran Fairy Tales Of Fantasy. 3) 
dapat menampilkan tokoh Cinderella dengan tata rias wajah, penataan rambut dan 
kostum dalam Pergelaran Fairy Tales Of Fantasy. 
Metode pengembangan yang digunakan pada tata rias cinderella melalui 
3 tahap: 1) pada tahap desain meliputi mengkaji cerita Cinderella, mencari sumber 
ide dan merancang tata rias wajah, penataan rambut, face painting dan kostum 
tokoh Cinderella pada pagelaran Fairy Tales Of Fantasy, 2) pada tahap 
menerapkan meliputi merias wajah, menata rambut dan face painting untuk tokoh 
putri Cinderella pada pergelaran Fairy Tales Of Fantasy, 3) pada tahap 
menampilkan meliputi tata rias wajah, penataan rambut, face painting dan kostum 
tokoh Cinderella pada pergelaran Fairy Tales Of  Fantasy. 
Hasil dari proses penciptaan tata rias panggung tokoh cinderella dengan 
menggunakan sumber ide putri cinderella adalah: 1) hasil desain tata rias wajah 
fantasi dan face painting yang diaplikasikan pada tokoh Cinderella berupa rias 
fantasi cantik yang berkarakter baik hati dengan warna biru, pink dan putih, face 
painting pada tokoh Cinderella berbentuk bunga dan berwarna pink. 2) hasil 
desain penataan rambut yang diterapkan pada tokoh Cinderella adalah penataan 
rambut puncak dengan hiasan bukle berwarna coklat dan mahkota terlihat 
sederhana namun serasi dan sesuai dengan karakter tokoh. 3) hasil penerapan 
kostum tokoh Cinderella dengan bentuk kostum siluet X atau siluet S berwarna 
biru dan putih yang ditampilkan dengan tata rias wajah, penataan rambut dan 
kostum dalam pergelaran Fairy Tales of Fantasy pada hari sabtu, 17 Maret 2012 
di Concer Hall Taman Budaya Yogyakarta dengan konsep pergelaran drama 
fantasi. 
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ABSTRACT 
 
The preparation of the Final Project with title “The make up of Princess 
Cinderella on The Fairy Tales Of Fantasy show has aims: 1) to design make up, 
hair styling and costume characters of Cinderella on The Fairy Tales Of Fantasy 
show, 2) to apply make up, hair styling and costume character set in the Show of 
Cinderella on The Fairy Tales Of Fantasy, 3) to display the Cinderella character 
with its make up, hair styling and costumes in The Fairy Tales Of Fantasy Show. 
The development methods used in the make up of Cinderella are through 
three stages: 1) in the design stage it involves the reviewing of Cinderella’s story, 
finding out the source of ideas and designing the make up, hair styling, face 
painting and the costume of Cinderella characters in the Fairy Tales Of Fantasy 
show, 2)in the applying stage,it involves the applying make up, hair styling and 
face painting for the character of princess Cinderella on the Fairy Tales Of 
Fantasy show, 3)on the show stage it involves the make up, hair styling, face 
painting and the costume of Cinderella characters on the Fairy Tales Of Fantasy 
show.  
The results of stage make up process on the character of Cinderella by using 
the ideas source are: 1) the design result of make up fantasy and face painting 
applied on the character of Cinderella is a beautiful make up fantasy that 
character with blue, pink and white, face painting of the character of Cinderella 
is flowers with pink colour, 2) the results of hair styling design that applied on the 
Cinderella character is the top hair styling with the bukle decoration with brown 
colour and the crown looked simple but matchs with the character, 3) the result of 
costume application of Cinderella with costume silhouette X or silhouette S with 
blue and white colour that show by make up, hair styling and costumes on the 
Fairy Tales of Fantasy show on Saturday, March 17 th, 2012 in the Concer Hall of 
Yogyakarta Taman Budaya with the concept of fantasy drama show. 
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